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I zvoran znanstveni rad
Lijepo »Oplakivanje Krista« iz e r kve dominikanaca u
Starigradzz na Hvaru, autor pripisuje, nakon seriozne kom-
parativne analize s nekim njegovim djelima, venecijanskonz
slikani Jacopu Tintorettu. Pretpostavlja da je slika nastala
izmedu 1571. i 1579. godine. Posebno se osvrće na ličnost z
djelo hvarskog v lastelina i p j e snika Petra H ektorovića
(1487 — 1572), koji je naručio izradu slike godine 1571.
čajan. No ~bez obzira na to danas znamo bez ikakve
dvojbe: na o l taru š to ga j e d a o p o d ići p j esnik Petar
Hektorović u d r e vnoj d o m i n ikanskoj c r kv i sv . P e t ra
Mučenika nalazilo se nekoć ovo Tintorettovo remek-dje-
lo. Danas je obješeno visoko na zidu c rkve obnovl jene
1894. godine.'
Kako je b i lo moguće da ist ina o ovom l i j epom dje lu
bude od znanstvene kri t ike tako zaboravljena i da prak-
t ično ostane do d anas sk r ivena očima š i re j a vnost i?
Možda uzroke t reba t ražit i u d u bokom poštovanju š to
ga ulijeva ime vel ikog majstora. Zaista, često se teško
odlučujemo pr ip isati na jvećim umje tn ic ima nepoznata
djela na koja naiđemo u skromnim crkvama i samosta-
n ima Dalmacije. To o k l i j evanje .prouzrokovalo j e v e ć
mnoga zakašnjenja. I sam sam tražeći autora ovog»Op-
lakivanja« svojedobno (1959) pomišl jao na j e dnog od
sljedbenika, al i ubrzo su m i v i soka kval i teta sl ike, im-
presionističko tret i ranje krajo l ika, te suzdržani al i ipak
s nažni patos pr izora nametnul i p ravo r j ešenje. Tko j e
jednom vidio l ice ove Bogorodice, diskretnu gestikula-
ciju ostalih l i kova i d r amat ični ak t K r i s ta neće nikad
za~boraviti ovu živu kwnpoziciju što se izlomljenom diže
prema vrhu hrđa u pozadini. Ona dva mala lika što u
žurbi si laze s Ka lvar ije p r ipadaju očito poznatoj v r s t i
improvizacija ko j ima j e T i n t o retto l akoćom i spunjao
pozadine svojih sl ika. Premda nas anatomija i t i po logija
Kristova l ika s j ećaju n a »R a spećem iz San Cassiana
(1568), čini se da neki e lementi detalja i s tanovito s in-
tetičko tret iranje l ica i l i kova ukazuje na nešto kasnije
Htio bih još j ednom u čast našem otoku, te dugoj i
velikoj povi jesti Starog Grada, onoj gotovo mi tskoj , pa
ilirskoj, grčkoj, rimskoj, mletačkoj i hrvatskoj, iznijeti
još jednom na svjetlo dana upravo ovaj vel ik i t r enutak
naše prošlosti koj i j e j o š u v i jek naša sadašnjost; ovo
lijepo djelo koje se i danas nalazi nad Hektorovićevim
grobom. Nestale su, doduše čak i p j esnikove kosti . Os-
tale su njegove ri ječi, ne samo knj iževne nego i one ure-
zane u kamenju Tvrd l ja. Ostao je i na tpis iznad pobo"-
nih vrata p jesnikove crkve.
Ona stara prvobitna crkva je, nažalost, porušena; osta-
li su tek kor i zvonara unutar značajnog sklopa utvrđe-
nog dominikanskog samostana; značajnog, rekao sam, a
r iječ je zapravo o spomeniku r i j e tke v r i j ednosti, ko j i
još nije n i p roučen; a što je do nas došao samo u pre-
ostalim d i j e lovima, tužna j e » zasluga«među ostal ima,
i člana reda oca Adalberta Gamulina. Sudbina je t ako
i piscu ovih redaka, ne bez ironi je, dodijel i la u logu da
na ostacima premeće uspomene svijetle i mračne, i traži
ono što j e » suprot iva vremenuc ostalo. Treba svakako
i samom pjesniku odat i p r i znanje — je r d o bro j e b i o
napisao u poslanici Nalješkoviću: »A kako pjeti u takvu
življenju« — A mi smo se već ulju l ja l i u i l u z i ju: p roš l i
smo kroz zlu pov i jest i p o b i j ed il i smo amneziju, p ro-
učili smo s l ike i s k u lp ture u c r k v i , pa j o š ( samo) da
probudimo na nov i ž ivot naše zaspale duše.. . Hekto-
rović je doduše i n a p isao baš na kamenoj :ploči ko ju
smo spomenuli : » Putniče koj i z naš čim s e r a j d o b i -
va. . .», a m i da n a s, umjesto r a ja , t r a ž imo t ek n e š to
mira i s jaja ~(clara sepulcra) nad ovim ostacima i r uše-
vinama. Davno je tome što me je , posl ije duga ok l i j e-
vanja, sjaj ovog »Oplakivanja«uv jerio u p r i sutnost naj-
većeg duha mletačke slikarske škole: Jaco@a Tintoretta,
ali publikacija mojega malog priopćenja, objavljenog u
Firenzi (»Paragonea, br. 183, svibanj, 1965), ostala je u
nas nedostupna i nepoznata. ščožđa je, zaista, već vrije-
me prevesti je i ob jav it i u našem kra ju .
Neki slučaj je povezao ova dva imena: ono Jacopa
Tintoretta i poznatog našeg ~humanističkog knj iževnika
hvarske Arkadije. ~Možda taj slučaj i n i je bio posve slu-
' Dozvolu našem pjesniku da podigne kapelu i o l tar Mi lo-
srđa đao je pr ior samostana godine 1546, kako je to v id-
1jivo iz sačuvanog ugovora. Budući đa je c rkva sv. Petra
Mučenika bila rekonstruirana 1894, od svega toga ostala je
samo ova sl ika i n a tpis u s t ihovima kol i se nalazio na
vanjskom zidu kapele, a koj i j e p r i l i kom pregradnje uzi-
dan u klaustru iznad postranih vrata nove crkve (P. Ku-
ničić, Petar Hektorović, njegov rad i T v r dal j, Dubrovnik,
1924, str. 32).
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Jacopo Tintoretlo: Oplakivanje K r i sta — S t ar igrad na
Hvaru, Crkva dorninikanaca
razdoblje. Petar H ek torović je u m r o 1 572, al i n j egov
grob, dokumentiran u velikoj kapeli stare crkve (»dietro
il coro daIla parte de11'Epistola«) nema izravne veze sa
spomenutom kapelom i Hektorovićevim oltarom. Jedina
su nam kronološka uporišta turska invazija 1571. i vizi-
tacija b iskupa Val iera i z 1579. koja spominje o l tarnu
s liku. Kao š to j e i u ob l i ž n jo j V r b o skoj b i l a p o s l i j e
invazije obnovljena crkva sv . Lovr inca, a g lavni o l t ar
u rešen polipt ihom Paola Veronesa (kao i u Župnoj c rk-
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vi u Jelsi, gdje je pol iptih iPaola Veronesa imao 11 dije-
lova), tako je u tom r azdoblju obnovljen od Hektorovi-
ćevih nasljednika i o l t a r s »O p l ak ivanjem«. Tom r az-
d oblju odgovara i s t i l n a še s l i ke. T u j o š n em a o n e
s inteze obl ika i ci j e l e v i z i je , k ak v a s e j a v l j a n a
kasnom»Oplakivanju« iz kap i tula San Giorgia Maggi-
o re (premda je K a lvar i ja posve adekvatna). Ipak n as
n ačin ob rade g l ave i z nad K r i s tova t i j e la i l i sa m o g
krajolika navodi na v r i j eme p r v ih radova gornje dvo-
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različit, premda na apsolutnoj r az in i m a j s torove um-
jetnosti ovog t renutka. To i s to doživl ju jemo g ledajući
K ristovo l ice, koje nas osim toga podsjeća na ono na
»Oplakivanju« B o h ler u M u n chenu a li i d e j a t o g l i ca
na našoj je sl ic i upotpunjena i 'harmonično povezana u
ovu veliku :kompoziciju t ragičnog prizora, s toplim sme-
đ im, crvenim i z l aćanim bo jama, koje s m o d r i m B o -
gorodičinim , plaštem stvaraju g u stu a t m osferu p u n u
sutonskog treperenja.
rane Bratovštine San Rocco u Venecij i (1567 — 1571), te
na slike iz anticollegia (1578) s koj ima možemo ustano-
viti uv jer l j ive podudarnosti. Možda p ro f i l n aše Bogo-
rodice ne dosiže l j epotu f amoznog prof i la s »Poklon-
stva kral jevan iz kasni jeg razdoblja, koje se n a lazi u
donjoj dvorani B r a tovštine; n jezin j e i z raz, međutim,
' Kako su Turci pod Uluz-Alijom i Caracozzom 21. kolovo-
za 1571. osvojili Star i Grad, te spalil i c rkvu i s amostan,
nije vjerojatno da je naša oltarna slika ona kojom je oltar
bio ukrašen u početku. Kako se u oporuci iz 1559. godine
oltar ne spominje, moglo bi se pomisliti da je već bio do-
vršen i upotpunjen. Godine 1572, malo nakon turske inva-
zije, Hektorović je umro. Vjerojatno je st igao dati nalog
da se oltar obnovi i ukrasi novom slikom, ali možda su to
spontano učinili njegovi nasljednici. Kad je 1579. vizitator
Valier obilazio biskupiju, spomenuo je u vizitaciji ». .. altare
ste Pietatis ornatum pala«. Veoma je, dakle, v jerojatno
da je naša slika nastala između 1571. i 1979. (P. Kumčić,
op. cit. p. 47).
Gbjavljeno tako u časopisu prof . Roberta Longhi ja,
ovo je Tintorettovo djelo dobilo i v isoko pr iznanje ovog
najvećeg ta l i j anskog p o v jesničara u m j e tnost i n a šeg
' F. Heinemann, Einige unveroffentlichte Arbeiten des Ja-
copo Tintoretto, »Arte Venetaa, 1961, fig. 286.
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Jacopo Tintorettot Oplakivanje Kr i s ta — S t a t igrad na
Hvaru, Crkva dontiuikanaca (detall)
vremena. Njegovo je p ismo zagubljeno negdje u m o je-
m u arhivu. Pr ihvaćeno je ovo T i n toret tovo d j elo i u
katalogu izdanja Rizzoli od st rane sastavljača te kn j ige
koji našu sl iku, naravno, nije v id io, al i j e i pak i z razio
sumnju da se radi o po tpunom autografu što je u n a j-
manju ruku neuobičajeno i čudno.'
Starogradsko » O p lakivanje« j e , n a i me, d j e lo a p so-
l utne st i lske koherencije, s t i p ičnom pozadinom k o j a
je improvizirana poznatom 'ležernošću Tintorettova k i-
sta. Ta se ležernost osjeća i u s v i m p o j ed inostima, u
mekoj povodlj ivosti draperija i u s u m arnoj m odelacij i
g lave. Nigdje n i jedne tv rdoće koja b i u k azivala na ne-
kog učenika il i pomoćnika, a c i jela je kompozicija kao
uronjena u p r o s tor i n a T i n t o ret tov način s ložena u
nekoliko izrazitih d i j agonala. Tople boje su mraka na
bazi zlatnosmeđeg ovijaju l i kove, hladna je a l i v eoma
suzdržana samo modra boja Bogorodičina plašta i 'bla-
go plavi ton v lažnog neba.'
H ektorović, na ža lost, n i j e s t igao v id jet i ov u s l i k u
prije smrti (1572) koja je uslijedila ubrzo poslije tur-
ske invazije i n j egova povratka iz I t a l i j e . »Dobro smo
hodili po mo ru du b oku . . . « n a p i sao je u p o v odu t oga
putovanja, a možemo danas tome st ihu dat i i neko me-
t aforično značenje. Ne znamo, doduše, je l i o n sa m i
na koji način dao nalog za obnovu zacijelo uništena i l i
oštećena oltara i c r k ve »a Tu rc is combusta«, ali n jego-
v a volja i n je gova k u l t u rna r az ina p o k renule su n e
samo izgradnju kapele nego i T v r d l ja , či j a » k n j i ževna
pratnja«o d p r ek o t r i desetak (N . Račić navodi t očno
34) natpisa predstavlja neobičan i jedinstven (a ne znam
u kojim razmjerima) slučaj humanističke geste.'
Ne znam je l i s u v išno napomenuti da j e p o sve bez
temelja pr iča o tome kako b i n a t r i l i k a nagnuta nad
Isusovim t i j e lom s l ikar b io p r i kazao l i k p j esnika, nje-
g ove kćeri Lukrecije i zeta Petra Gazarovića. Nit i j e t o
»prostorno«b i lo m oguće, nit i p r i kazana l ica pokazuju
bilo kakve indiv idualne cr te.'
' Jacopo Tintnrette. Ed. Rizzoli, Milano.
' U vezi s vremenom nastanka slike i o l tara nakon turske
najezde dovoljno je napomenuti da se u d oba Val ierove
vizitacije (1579) crkva upravo obnavljala, al i v iz i tatori su
neku palu, zacijelo ovu, već vidjeli, a i z n j i hovih r i ječi
i zričito izlazi da su Lucići u temeljitelj i tog o l tara, a t o
znači da ga j e o bnovila p jesnikeva unuka Jul ija Lucić.
(»Altare Sanctae Pietatis, ornatum pala, mappis, candela-
bris ferreis, et pal lio ex te la, cum lampade continuo ar-
dente, quae all i tur ab i l l i s de Luci j 's Fundatoribus dict i
Altaris.) Ascanio Randolfo i Laurentio Albertinu pisali su
te 23. I I I . 1579. godine u v iz i tacij i b iskupa Valiera. Vidi
D. Domančić, Valierova vizitacija na oteku Hvaru i V i su,
Arhivska građa oteka Hvara, I, Publ ikacija br. 2 . H is to-
rijskog arhiva u Hvaru, Hvar, 1961, br. 33; N. Račić, sp.
dj. 1970, str. 242.
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' Nikša Račić, Lokalitet Tvrdalj i H e k torovićeve misaone
preokupacije na uklesanim natpisima, «Anali Historijskog
instituta u Dubrovnikua, Dubrovnik 1970,. str. 211, 241.
' G. Novak, u Pučki prevrat na Hvaru donosi uz tu legen-
du čak reprodukciju detalja, bez ikakve atr ibucije. — 0
tome vidi i Frano Maroević, Tintoretto i Hektorović, »Slo-
bodna Dalmacija«, Split, 1, 2, 3. I . 1965; N. Račić, sp. dj.,
str. 241, bilj. 113.
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ne ukazuje na n ek u s t i l sku p o dudarnost, al i u n a toč
tome (il i baš zato) p ruža nam m o gućnost zaniml j i v ih
kulturnohistori jskih usporedbi i r a z mat ranja.
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B ilo bi , n a ravno, mnogo bo l j e d a sm o u m j e sto t e
legende uspjeli sačuvati p jesnikovu kapelu i g rob, n je-
g ovu kn j ižnicu i a r h iv . N i sam zaista s iguran da s m o
bili dobri nasljednici »bašćine« i da smo »dobro ho<lili«
po moru naše povi jesti . Sv i su t i s p o menici i o s t ac i
propali u razdoblj ima veoma mi rn im: grob smo rasko-
pali 1673. i, konačno, 1786, kapelu def in i t ivno v jerojat-
no tek 1894, knj ižnicu oko 1885, i tako da l je. Pa ipak,
ovo što je ostalo b l ješt i potmulim sv jet lom koje će, u
nekoj ( skoroj ) p o s t tu r ist ičkoj c i v i l izacij i t e k po s t ići
pravi sjaj pov i jesne i l j u dske vr i jednosti.'
A slučaj što su se Jacopo Tintoretto i p j esnik R iba-
nja (i s tvar i razl ik ih) našl i na j ednom mjestu, zacijelo
' F. Maroević, Sudbina groba Petra Hektorovića, »Slobod-
na Dalmacija«, Split, 10. VII I , 1965; ist i, Svjedočanstvo o
grobu Petra H ek torovića, »Mogućnosti«br . 6 , Sp l i t , 1969.
— 0 un ištenju arhiva knj ižnice: A. Petravić, Uspomene na
»Tvrdalj «P . H e k to rovića, » Novo doba«, Spl i t , 19 . V I I I .
1922; zatim: Prodaja arhivalnog materijala kao starog pa.
pira, »Vjesnik za a r h eologiju d a l mat insku«, god. X L V ,
Split 1922, prilog II , str . 20. — iV. Račić, sp. dj., 1970, str.
266. i dalje.
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Ante Šonje Anbetracht der hav>nonischen Koharenz des Gesamtbildes
und des vovzugšich gemalten, delikat modellierte» Gesichtes
um ein Werk von Weltvang handelt.SPATANTIKE DENKMALER AUF DER INSEL PAG
Aufgrund seines umfassenden Studiums der Fachlitera-
tur und Forschungsarbeiten auf der Insel Pag bringt der
Verfasser in dieser Studie cine sehr ausfuhrliche und serios
.systematisierte Darstellung der l i burnischen W a l lburgen,
Hiigelgriiber (Turnuli) und urgeschichtlichen Funde auf die-
.sev Inse/. Das Hauptthema der Studie sind die spdtantiken
Joe»k»>a/er, die er r egistriert, wissenschaftlich bearbeitet
und aufgrund seiner Beobacht»»gen, obne vorausgegangene
archiiologische Ausgrabungen, walorisiert. Besondere Auf-
>»evksamkeit widmet er der altchristlichen Basilika in Gaj,
de>i Funden in Novalja und dem Problem des Bischofssitzes
.des Bischofs Vinde>nius. Wertvoll sind auch die Angaben
uber die Besiedlung der Inse/ Pag im Zeitraum der spaten
Antike.
Ivan Mir»ik
SPERANDIO SAVELLI: AGOSTINO BARBARIGO
Indem er ein u»beka»ntes Exe>»p/er ei»er selteiie>i Me-
daille von S. Savelli aus deni Archaologischen M»seu»i i»
Zagreb publiziert, zahIt der Verfasser in sei»er St»die noch
einige Medaillen desselben Autors in k r oatischen Mi>see»
und Galerien auf. Neben der Biographie und š»terpretation
der stilistischen Ausdvucksueise von S, Save/li bringt der
Autor auch einen ausfuhvšicš>en Katalog aller sei»er be-
kannten u»d bis he»te evhaltei>e>i Medaille»varbeite>i.
Nikola Jakšić
EINE ROMANISCHE STEINMETZWERKSTATT Grgo Ga»»ili»
VON KNIN
EIN BILD DES MALERS JACOPO TINTORETTO VOM
Aufgrund komparativer Analysen der dekorativen Elemen-
te und stilistsiche>i Merkmale ei»er Gruppe von Denkma-
ler>i, die von der Festung Knin, Crkvine in Biskupija und
Sustjepan in Split stammen, bringt der Verfasser diese
De»k>na/er in Verbindung mit der Tatigkeit einer fruhro.
»ia»ischen Steinmetzwerkstatt, die in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts in der Umgebung von Knin wirkte.
Bei diesen Denkmašern ist die vorromanische, flache und
zu>ei- oder dreibandrige Flechtbandornamentik verschwun-
den, die dekorafiven E/emente beschranken sich auf sehr
aš»>lich angeordnete Motive von intermittierendem Weinlaub,
Kymatien, charakteristischen Haken, Girla»den und abwech-
sel»den Palmetten um ein Inschriftsfeld. Daneben tritt auch
die plastisch mode/herte menschliche Fig»r auf. Von » ian-
che» Autoren werden drese Werke in das Vl. bis XII I . Jahr-
l»ii>dert datiert, der Verfasser vevtritt j edoch die Ansicht,
dap sie in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind,
a»»aber»d zur Zei t der E i nuei lnmg der Ka thedrale von
Knin als festumrissenen Zeitraiii» (IO76 — /078l.
Grgo Ga»iuli i i
ALTAR DES PETAR HEKTOROVIČ
Die scho»e »Beuei»img Chr ist i« a i>s der Do»ii>iikaner-
kirche in Starigrad auf der I»sel Hvar ii i rd vo» de>» Ver-
fasser aufgru»d einer grundlichen vergleichende>i Analyse
»iit einigen anderen Werken des Kii»stlers deni Veneziani-
schen Maler Jacopo Tintoretto z«gescš>vieben. Er verm«tet,
daP das Bild in de» Jahren zuischen 1571 bis 1579 ent-
standen ist. Besondere Aufmerksa»ikeit uid>»et er der Per-
sonlichkeit und dem Werk des Hvarer Patriziers und Dich-
ters Petar Hektorović (1487 — /572L der das Bild i i>i Jahre
1571 bestellt hatte.
EINE HYPOTHESE UND EIN VORSCHLAG FUR
GIROLAMO DA CARPI
Nada Klaić
»MONASTERIUM SANCTI STEPHANI REGIS«
IN ZAGREB
DAS ANGEBLICH VON KONIG LADISLAUS ERBAUTE
Der Autor unterbreitet seineii Vorschlag zur Los«ng des
Attributionsproblems zweier Bilder aus der Ga/eric Stross-
mayer in Zagreb, »Madonna mit Heiligena und»Mavtyrium
des H/. Laurentiusa. Fuv das crste Bild a«Qevt er die Ver-
>»utu>ig, daQ es ein Werk des Giro/amo da Carpi sein kon-
»te. Er is t s ich beu>ušt, dap sein methodologisches Vor-
gehen Zweifel offen lapt: fii r ein fviiheres Werk, aus einem
Zeitrau»i von dem n i chts bekan»t i s t , u i r d r e t vospektiv
cine Argumentation rekonstriiiert, und zwar aufgrund eini-
ger Vbeveinstim»iungen dieses Werks » i i t E i nzelheiten an
anderen Arbeiten. Fur das andere Bild f indet der Autor die
notwendigen Argumente, die c ine vo rbehaltlose Zi ischrei-
bimg an Girola»io da Carpi ernioglichen.
Die Studie behandelt die Frage: hat Komg Ladislaus das
Kloster des Hl. Stephan in Zagreb erbaut? Aufgrund der
for»>alen Analyse und dem Studium der Dokumente aupert
die Autorin berechtigte Zu >eife/ an der Glaubwurdigkeit des
velevanten Que//enmateriašs, das einigen Autoren als Grund-
šage fur i hre posi t ive Beantu>ortimg dieser Frage gedient
hatte. N. K laić ko>n»it zu dem SchluQ, daQ diese»Zagre-
ber Klostera niemals existiert hatte, und demnach weder
balte von Konig Ladislaus erbaut >verden konnen, noch
d»rch Andreas 11. eingeu>eiht u>erden. Nach der »Feliziani-
schen Urkunde«hatte Ladislaus das Zagreber Bistum ge-
grundet, und als sein erstes Oberhaupt den Bischof Duh
ernannt, aber von seiner Bautatigkeit existieren keinerlei
Unterlagen, da er e inige Monate nach der Grundung des
CvitO FiSkOvić
Der Verfasser beschreibt c ine Kopie des B i ldes »Die
Er»iordung des H/. Petrus Martyr«von Tizian, die sich in
der Do»iinikanerkirche in Korču/a befindet. Die Kopie re-
produzievt ein Meisteruerk von T izian, dap sich ehemals
in der K i rche der hl . Johannes und Pa>il in Venedig be-
fand, u>o es bei dem Brande vo>» Jahre 1867 zugrundeging.
Die Kopie war von dem Bischof von Korčula, Nikola Špa-
nić, bestellt worden (Bischof von 1673 bis /707). Er war ein
Nachkomme der Familie Spani — Spanja, die aus dem
nordlichen Albanien nach Korčuša gezogen ivar, reich wur-
de und den Adelstitel »conte«erhielt. Die Fami lie spielte
einige Jahrhunderte lang cine bedeutende Ro/še im po l i-
tischen, kulturellen, wirtschaftlichen und kiinstlerischen Le-
ben auf der Inse/ Korčuša. Der Autor bringt sehr ausfuhr-




EIN FORSCHLAG H7R FOUQUET
EINE KOPIE NACH TIZIAN IN K ORČULA
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten an dem
»portrat einer Edelfrau«aus dem Historischen Museum in
Zagreb, fur welches das Museum keinerlei Unterlagen be-
sitzt, kam der Verfasser nach eingehenden Untersuchungen
zu dem ScluS, daP der M a le r des Bi / des m it pro-
per Wahrscheinlichkeit Jean Fouquet sein konnte. D>esc
Hypothese untermauert er mit uberzeugendem Vergleichs-
material. Es is t d ie Meinung des Autors, dap es sich in
Iož
